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PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR
Excmo. Sr.: Por Real orden de 7 de agosto de 1921 se
publicó en la Gaceta de Madrid núm. 228, anexo i.°, pá
gina 445, año 1921, el pliego de condiciones para la pú
blica licitación del pesquero de almadraba denominado
"Ensenada de Barbate" :
'Resultando que en la Gaceta de Madrid 111:1111. 230, ane
xo pág. 470, ario 1921, se publicó un anuncio por la Di
rección General de Comercio e Industria fijando para el
día 18 de octubre de 1921, a las doce de la mañana, el acto
de la subasta del pesquero de almadraba denominado
"Ensenada de Barbate"
Resutando que el mencionado pliego de condiciones pa
ra la pública licitación prescribe que las personas que de
seen tomar parte en la licitación presentarán sus proposi
ciones hasta cinco días antes, sean o no festivos, de la ce
lebración de la subasta :
Resultando que el día 15 de septiembre de 1921 fué pu
blicado en la Gaceta de Madrid, núm 268, anexo pá
gina 8o9, un anuncio de la Dirección general de Comercio
e Industria fijando el día 12 de octubre del mismo año, a
las doce de su mañana, como fin de plazo para admitir. las
proposiciones para tomar parte en la subasta del pesque
ro "Ensenada de Barbate"
Resultando que ese día 12 de octubre, por ser la Fiesta
de la Raza, fué habilitado el Registro general del Minis
terio de Fomento para recibir las proposiciones que se pre
sentaran para tomar parte en la tantas veces citada subas
ta, pero que ese mismo día no fué habilitada la Caja ge
neral de Depósitos para hacer entrega en ella de las fian
zás indispensables para tomar parte en la licitación men
cionada:
Resultando que por Real orden de 9 de noviembre de
1921 fué adjudicada la explotación del pesquero de alma
draba denominado "'Ensenada de Barbate" al mejor pos
tor, D. Serafín Roméu Fajés
Considerando que el plazo de admisión de proposicio
nes indicado en el pliego de condiciones para la subasta
del pesquero "Ensenada de Barbate" era hasta cinco días
antes del 18 de octubre, o sea hasta el día 13, a las doce
de la mañana:
Considerando ciue al fijarse por la Dirección General de
Comercio e Industria el día 12, a las doce de la mañana,
se faltó a lo dispuesto en el pliego de condiciones para la
subasta, cometiéndose así una infracción legal, pues es
principio general de Derecho que sus disposiciones tienen
fuerza de lev pára los contratantes :
Considerando. que, al no ser habilitada la Caja general
de Depósitos para recibir las fianzas el día 12 de octubre,
quedó de hecho cerrado el plazo de admisión de proposi
ciones el día -1 T de octubre, o sea'día y medio antes de lo
debido, privando de este niodo de acudir a la subasta a al
gunos licitadores, con evidente perjuicio de los intereses
del Estado, que hubiera podido encontrar alguna propo
sición más ventajosa que la que obtuvo la concesión:
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Considerando que la Administración es la primeramente llamada a velar por el exacto cumplimiento de las leyesy no puede consentir que prevalezcan las infracciones delas mismas, aunque como consecuencia de ellas se hayacreado un estado de hecho a favor de determinada persona, por lo cual es procedente en este caso hacer uso delderecho que reconoce el párrafo último del art. 9.° de laLey de Jurisdicción contencioso-administrativa de 22 dejunio de 189.4, que preceptúa que la Administración podrá someter a revisión en la vía contencioso-administrativa las providencias de primera instancia que por ordenministerial se declaren lesivas al Estado, interponiéndoseal efecto la oportuna demanda ante el Tribunal correspondiente por el Fiscal del mismo:
Considerando que, con arreglo al párrafo último del artículo 7.° de la expresada Ley, el plazo para que la Administración, en cualquiera de sus grados, utilke el recurso
contencioso-administrativo será el de tres meses, contadosdesde el día siguiente al en que se declare lesiva la reso
lución impugnada, siempre que esta declaración se haga
antes de que hayan transcurrido cuatro arios desde quela resolución se dictó, por lo cual se está dentro del -plazoestablecido.
S. M. el Rey (1. D. g.) se ha servido disponer :
1.° Que se declare lesiva, a los efectos de impugna
ción en vía contencioso-administrativa, la Real orden del
Ministerio de Fomento de 9 de noviembre de 1921 pOr la
que se concedió la explotación del pesquero de almadraba
denominado -Ensenada de Barbate".
2.° Que por el Fiscal del Tribunal Supremo de Justi
cia se proceda, dentro del plazo establecido en el párrafo
último del art. 7.° de la Ley de Jurisdicción contencioso
administrativa, a interponer la correspondiente demanda
ante la Sala tercera de dicho Tribunal para obtener la re
vocación de la expresada Real orden de 9 de noviembre de
1921, que fué dictada con in fracción del pliego de condi
ciones para la subasta del pesquero "Ensenada de Barba
te", publicado por ,Real orden de 7 de agosto de 1921.
3.0 nue por el Directorio Militar se remitan al Sr. Fis
cal del Tribunal Supremo de justicia el expediente y cuan
tos antecedentes existan relacionados con el asunto de
jui
cio
se trata para que puedan servirle de elementos de
para la interposición de la expresada demanda.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
debido cumplimiento.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 20 de julio de 1925.
PRIMO DE RIVERA
Sr. Fiscal del Tribunal Supremo de justicia.
Sr. Subsecretario del Ministerio de Marina.
_
Subsecretaría
Excmos Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Marinería.
Se concede la vuelta al servicio activo de la Armada
por dcys arios, diez meses y veintiún días en tercera cam
paña voluntaria al Fogonero, prelerente Manuel Truji
llano Galán, el cual queda destinado en el Departamento
de Cádiz, donde sufrirá la prueba de aptitud reglamen
taria.
18 de julio de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr, Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
El General encargado del desracho,
FkNORTO CORNEJO.
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada por don
Juan José Ravina y Aguirre, por sí y en representación
de los padres de los once opositores aprobados sin plaza
en las ultimas oposiciones para ingreso en la Escuela Na
val Militar, en súplica de que se otorgue ingreso en dicha
Escuela a los aludidos once opositores, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por la
Sección del Personal de este Ministerio y con la consulta
emitida por el Asesor General y de acuerdo con el Direc
torio Militar, se ha servido desestimar la petición, en cum
plimiento a lo dispuesto en el art. 3.° de la Ley de 7 de
enero de 1908, que declaró quedaba terminantemente pro
hibida toda ampliación del número de plazas convocadas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios gtiarde a V. E. muchos años.—Madrid, 22
de julio de 1925.
El General encargado del despacho,
HoNORIO CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Señores
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Sección del Personal, ha tenido a bien
nombrar Alumnos del curso de iSubmarinos que ha de
empezar en I.° de agosto próximo, a los Alféreces de Na
vío D. Otón Sánchez Vizcaíno, D. Agustín Marín Barran
co, D. Francisco Núñez Rodríguez v D. José Fernández
Perv, los cuales deberán ser pasaportados con toda urgen
cia a fin de que se encuentren en Cartagena en la indicada
fecha para comenzar el curso.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 22
de julio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
O
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Sección del Personal, ha tenido a bien
nombrar Alumnos del curso de SubMarinos que ha de dar
comienzo en Cartagena el día 1.° de agosto próximo, a las
Clases Subalternas, Clases de Marinería y Marinería que a
continuación se relacionan, los cuales deberán ser pasapor
tados con toda urgencia a fin de que en la referida fecha se
encuentren en Cartagena para comenzar sus estudios.
De Real Orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos..—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 22
de julio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.




D. Marcial Regal Cebreiro, Reina Victoria Eugenio.
D. Juan Vivero López, Alfonso XIII.
SEGUNDOS MAQUINISTAS
D. Francisco Naves Ruiz, remolcador Cíclope.
D. Juan Cumbrera González, rillaamil.
D. Ramón Rodríguez Dopico, torpedero núm. 6.
TERCEROS MAQUINISTAS
'D. Juan M. Vázquez García, Exfremadura.
D. Pascual Soto Pérez, Dédalo.
D. José Alonso Gracia, Marqués de la Victoria.
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SEGUNDOS TORPEDISTA,S ELECTRICISTAS
D. José Noceda Coeli°, Proserpina.
D. Antonio Lorente Lorente, Jaime I.
OPERARIOS DE MAQUINAS PERMANENTES
ferónimo Martínez Martínez, Kanguro.
-Angel Rodríguez Ribera, Estación de Submarinos.
Miguel Casanova Brazas, Alfonso XIII.
Jesús A. Pérez Corral, Victoria Eugenia.
Juan Madrid Gómez, Alvaro de Bazán.
MAESTRE DE MARINERÍA
Manuel Rodríguez Gómez, Laura.
MAESTRE RADIOTELEGRAFISTA
Emilio Alsedo Arangasti, Contramaestre Casado.
CABOS DE MARINERIA
Francisco Vargas Fernández, Alfonso XIII.
Laureano Rodríguez Fernández, Almirante Lobo.
FOGONEROS PREFERENTES
Arturo González López, Torpedero núm. 17.
Francisco Fernández Jiménez, Almirante Lobo.
Vicente Marco Rodrigo, Villaamil.
Francisco Zaragoza Mira, Dédalo.
Juan Fernández Landa, Méndez Núñez.
MARINEROS FOGONEROS
José Navarro Linares, Canalejas._
Vicente Riera Prat, Alfonso XIII.
Gabriel García y García, Canalejas.
MARINEROS DE SEGUNDA
José Vargas Sánchez, Estación de Submarinos.
Francisco López Pellicer, íd. íd.
Manuel Blasco Ferrándiz, íd. íd.
Miguel Zaragozí Riera, íd. íd.
Esteban Villar Ruiz, Arsenal de Cartagena.
Salvador Galacho Sánchez, Bustamante.
Francisco Bringas Torres, Alsedo.
Ventura Canal Freixas, Alsedo.
O
Radiotelegrafía.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del Jefe de la Es
tación Radiotelegráfica de la Ciudad Lineal, de fecha 25
del corriente, clacomgañandd facturas presentadas por la
Compañía Ibérica de Telecomunicación referentes a mate
rial de reemplazo y reparaciones efectuadas en aquella Es
tación, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Sección del Material e Intendencia Gene
ral, se ha dignado disponer se abone a la citada Sociedad
la cantidad de once mil quinientas cuarenta 3, seis pesetas
ses-enta céntimos (11.546,60), diferencia entre el importe
de las facturas de doce mil trescientas veintiuna pesetas
.sesenta céntimos (12.321,60) y setecien't,as setenta. 1) cinco
pesetas (775) que se rebajan.
Para esta atención se concede un crédito de once mil
auinientas cuaren'to y seis pesetas sesenta céntimos
(I1.546,60), con cargo al cap. 4.°, art. 2.°, del vigente pre
supuesto.
En que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
v demás •efectos.—Dios guarde ,a V. E. muchos años.
Madrid, 30 de junio de 1925.
El General encargado del desnacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Intervent()r Central de Marina.
Señores
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Dado de baja en el inventario de este Mi
nisterio el coche automóvil "Hispano Suiza" por Real or
den de 13 del actual (D. O. núm. 156), S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por las Seccio
nes del Material y Campaña e Intendencia General, ha te
nido a bien disponer el reemplazo de dicho coche y que se
adquiera otro marca -"Studebaker", y su importe de die
ciséis mil quinientas pesetas (16.500,00) se abonará con
cargo al concepto "Material de Automóviles", del cap. 15,
art. 2.°, del vigente presupuesto.
Es al mismo tiempo la voluntad de S. M. que para dicha
adquisición se nombre una Comisión a compras, consti
tuida por el Capitán de Corbeta D. Antonio Guitián y
Arias y el Contador de Navío D. Cesáreo Sanz y Tovar.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 22
de julio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Sección de Artillería
Personal.
Dispone que el Teniente Coronel de Artillería de la Ar
mada D. Eugenio Pérez Baturone, sin desatender su actual
destino de Subdirector de la Academia del Cuerpo, se en
cargue del de Jefe del Laboratorio químico de la Junta fa
cultativa de Artillería.
20 die julio de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
o
Excmo. Sr.: Corno resultado de los exámenes verificados
para cubrir por oposición cuatro plazas de Aspirantes de
Artillería de la Armada, S. M. el Rey (q. I). g.), de confor
midad con lo propuesto por la Sección de Artillería, se ha
servido aprobar la corre6pondiente propuesta, nombrando
Aspirantes de Artillería de la Armada a los opositores apro
bados que figuran en la siguiente relación, los cuales debe
rán efectuar su presentación en la Escuela Naval Militar
el día T .° de agosto próximo según lo preceptuado en el
Real decreto de 7 de marzo de 1923.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 22 de julio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central.
Sr. Capitén General del Departamento de Cádiz.
Sr. Tntendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Relación de referencia.
1. D. Manuel Parga Rapa.
2. D. Bernardo Llobregat González.
3. D. Francisco Liafío Pacheco.
4. D. Rafael Montero Lora.
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Dirección General de Navegación
Cuerpo de Vigías de Semáforos.
Se dispone que el segundo Vigía de Semáforos die la Ar
mada D. Miguel Morejón Espino cese de prestar sus ser
vicio> en la Estación Telegráfica de la Capitanía General
del Departamento de Cádiz y pase a encargarse de la Vigía
de Avilés para donde será pasaportado.
17 de julio de 1925.
Sr. Director General de Navegación.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Gijón.
Nombramientos.
Justificada la pérdida del nombramiento de Capitán de
buque de vapor núm. 295. expedido en 6 de octubre de
1917 a D. José María Hormaechea Tellechea, de la inscrip
ción de Bilbao, se dispone quede anulado dicho título y se
provea al interesado de un duplicado del mismo.
17 de julio de 1925.
Sr. Director General de Navegación.
Sres. Directores locales de Navegación.





Excmo. Sr.: Debiendo verificarse en este Ministerio, du
rante la segunda quincena del mes de agosto próximo, los
exámenes de fin de carrera de los Oficiales Alumnos del
Cuerpo Administrativo de la Armada que se hallan en
el último semestre, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer :
Primero. Que la Junta que ha de examinarlos se
constituya con los Jefes y Oficiales siguientes
Presidente : Subintendente de la Armada D. Francisco
Cabrerizo y García; Vocales : Comisario .de primera cla
se D. Gabriel Mourente y Balado, Comisarios D. José
Martínez Ayala, D. José Barbastro Samper v D. José
María Hurtado y Conesa, el primero y tercer Profesores
de la Sección de .Administración de la Escuela Naval Mi
litar ; y como Vocales suplentes el Comisario D. Rafael
Barrera Hernández y Contador de Navío D. Pedro Gar
cía de Leaniz.
Segundo : Que los Vocales Profesores de la Escuela y
los Oficiales alumnos sean pasaportados con la antelación
suficiente para que se encuentren en esta Corte antes del
día 14 de agosto próximo.
Tercero. Que el Presidente y Vocales percibirán co
mo "asistencias" las que se les señale por el Directorio
Militar con arreglo a la Real orden de i i de agosto de
1924 (D. O. núm. 18i) ; y
Cuarto. Que los Vocales Profesores se considerarán
en Comisión indemnizable del servicio con derecho a las
dietas marcadas en el Reglamento de indemnizaciones de
18 de junio de 1924, cesando en el percibo de la indemni
zación especial que por su destino disfrutan.
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
18 de julio de 1925.
El General encargado del despacho, ;-
HolsTORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Pre
sidente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
Señores.
o
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General del Ministerio, ha
tenido a bien conceder el primer quinquenio a los Alfére
ces de Navío (E.R. A.) D. Joaquín Barrios Benedicto
D. Ramón Alba 'Guerrero, correspondiéndoles el abono
desde el 1.° de mayo del presente ario.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 30 de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
Enganches.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General, se ha servido
conceder al Músico de tercera, con destino en la Escuadra
de Instrucción, Domingo Casas Martínez, el reenganche
en el servicio por tres años, en segunda campaña volun
taria, con derecho al beneficio de las primas y premios co
rrespondientes y cuya campaña empezará a contársele a
partir del 1.° del mes de febrero último.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 18
de julio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Intendencia General del Ministerio
y con arreglo a lo dispuesto en el art. 12 del Reglamento
de indemnizaciones de 18 de junio de 1924 (D. O. nú
mero 145), ha tenido a bien aprobar la adjunta rela
ción del mes de junio del Capitán de Navío D. Antonio
Gascón y Cubells y del Capitán de Corbeta D. Ignacio
Fort y Morales de los Ríos, sin perjuicio de la detallada
comprobación que en unión de los documentos que pre
viene el párrafo 3.° de la pág. 839 (primera columna) del
citado DIARio OFICIAL haya de practicar la Oficina fiscal
correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 30 de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores. . .
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Relación que se cita.
EMPLEOS
Capitán de Navío ..
Capitán de Corbeta.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Antonio Gascón y Cubells....
D. Ignacio Fort y Morales de los
Ríos
DURACION
30 días del mes junio de1925
Idem íd
DISPOSICION QUE OTORGO LA
COMMON
R 0.24 de abril de 1925.
Idem íd.
Subvenciones.
Excmo. Sr. : Vista la instancia elevada por el Presiden
te del Pósito de Pescadores de Cedeira, en solicitud de
una subvención para premios de regatas que proyectan
celebrar, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Intendencia General de este Ministerio,
se ha servido conceder la cantidad de doscientas pesetas
(2o(?), con cargo al cap. 13, art. 4.°, del presupuesto vigente
.t
'De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
18 de julio de 1925.
El General. encargado del despacho,
Ho NORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Pre




Excmo. Sr. : Como resultado del expediente incoado por
virtud de la comunicación núm. 3.229, de 21 de diciembre
de 1923, de la Comisión Inspectora del Arsenal de Carta
gena, remitiendo copia de los acuerdos primero y único
de las sesiones de 3 y 7 del mismo mes sobre relaciones de
pertrechos para poder levantar el inventario de los des
troyers tipo Alsedo y el parecer de la Sociedad Española
de Construcción Naval, divergiendo de la apreciación que
sobre el particular expuso dicha Comisión Inspectora, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Sección del Material y la Asesoría General de este
Ministerio, y lo propuesto por la Junta Superior de la Ar
mada, se ha dignado resolver que la Sociedad Española de
Construcción Naval está obligada a formar y entregar la
relación de pertrechos para cada buque, no sólo porque
así se deduce de la lógica interpretación del contrato, sino
también porque se halla resuelto por la Real orden de 3
de julio de 1923.
o
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 18
de julio de 1725.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
'Sr. Intendente General de . Marina.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Armada.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora del Arsenal
de Cartagena.
Sr. Director Gerente de la S. E. de C. N.
at
Excmo. Sr. : Dada cuenta de escrito del Inspector téc
nico c'ee la Marina en la Fábrica de Placencia de las Ar
mas, en el que propone se conceda una prórroga de tres
meses, a partir del 3 del mes actual, a la Compañía Pla
cencia de las Armas, para la entrega a la i‘larina de dos
cañones Vickers de 76,2 mm. que faltan por recibir de los
ocho contratados con aquélla en 2 de septiembre de 1921, Su
Majestad el Rey (g. I). g.), de conformidal con lo infor
mado por la Seccic")n de Artillería e Intendencia General
de este Minsterio, ha tenido a bien resolver que se con
ceda a la Compañía de Placencia de las Armas un plazo de
tres meses, que terminará el 3 de octubre próximo, para
la entrega del resto del material, por no convenir a la Ma
rina rescindir el contrato, en la inteligencia de que, con
arreglo al art. 8.° del pliego de condiciones, tendrá que
satisfacer la mencionada Compañía, desde que venció el
plazo de la última multa que le fué impuesta y hasta que
entregue los dos cañones que faltan por recibir, la mul
ta del dos por ciento mensual del valor de este material.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 18
de julio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Señores
Dirección General de Pesca
Juntas de Pesca.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a bien
aprobar la elección hecha para Vocales y Suplentes de la
Junta de Pesca del distrito de la Orotava, en relevo de
los que ocupaban dichos cargos, por haber cumplido los
dos años que para su funcionamiento previene el Regla
mento para el Régimen y Gobierno de la Pesca Marítima
aprobado por Real orden de 5 de julio de I9o7.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to v fines correspondientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 14 de julio de 192.5.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Director local de Pesca de Tenerife.
Relación de referencia.
JUNTA LOCAL DE PESCA DEL DISTRITO DE LA OROTAVA
Arte de viveros.
Vocal, D. Antonio Castro Díaz.
Suplente, D. Antonio Gil.
Arte de cordel.
Vocal, D. Claudio Carrillo.
Suplente, D. Francisco Carrillo:
Arte de traiña, trasmano y chinchorro.
Vocal, D. Félix García.
Suplente, D. Benjamín Padrón.
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Circulares y disposiciones
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales.
SECCION DEL PERSONAL
De orden del Excmo. Señor General encargado del des
pacho de este Ministerio, se dispone lo siguiente :
Infantería de Marina (tropa).
Se dispone que el Soldado del primer Regimiento de
Infantería de Marina Jaime Artigas Carbonell, pase agre
gado a la Compañía de Ordenanzas del Ministerio.
20 de julio de 1925.
El General Jefe de la Sección,
José González Billón.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
Navegación.
Circular.—Siendo necesario conocer con precisión la
existencia y emplazamiento de cuantos astilleros y esta
blecimientos estén dedicados a la construcción y repara
ción de buques y máquinas, así como los diques secos y
flotantes, para hacerlos figurar por esta Dirección gene
ral en un plano de las costas de España, se servirá V. S.
remitir dichos datos en el plazo de treinta días, así corno
decir el número de operarios que aproximadamente pue
den ocupar.
A los efectos expresados lo digo a V. E. para su de
bido cumplimiento.—Dios guarde a V. S. muchos arios.
Madrid, u de julio de 1925.




En la Real orden inserta en el DIARIO OFICIAL núm. 159,
pág. 1.063. que promueve al empleo de segundos Torpedis
tas-electricistas a varios aprendices de dicha especialidad, fi
gura, por error de las cuartillas originales, en quinto lugar.
Angel Díaz Caamaño, en yez de decir Angel García Caa
maño, en cuyo sentido se entenderá rectificada dicha sobe
rana disposición.
Madrid, 22 de julio de 1925.—El Director del DIARIO
OFICIAL, Alvaro Guitián.
Sección no oficial
INSTITUCION BENEFICA PARA HUERFANOS DE LOS
CUERPOS SUBALTERNOS DE LA ARMADA
Balance de los fondos de esta Institución lcorrespondiente
al segundo trimestre del año actual, y que se formula en
cumplimiento del artículo 9.' del reglamento.
DEBE
En títulos En metálico
Existencia anterior 983.000,00
Cuotas de socios cobradas en el
actual trimestre.
Cobrado de los fondos económicos
y de material
Entradas al Museo Naval
Donativos
Subvención del Estado en el ac
tual trimestre
Intereses de los Títulos deposita
dos en el Banco de España
Compra de un Titulo serie E Deu
da perpetua 4 por 100 Interior 25.000,00
Compra de tres obligaciones del












En títulos En metálico
Pensiones pagadas a los huérfanos
en el actual trimestre 23.355,00
Gastos de escritorio, franqueo, gi
ros de pensiones y cuotas y
ampliación de un fichero 611,70
Valor efectivo del Título serie E
Deuda perpetua 4 por 100 Inte
rior al cambio de 71,15 por 100 17.787,50
Derecho de agencia y póliza de la
compra anterior y depósito en
el Banco de España de los Tí
tulos de la Deuda perpetua
en 1925 66,00
Valor efectivo de tres obligacio
nes del Tesoro a la par 15.000,00
Existencia. 1.023.000,00 6.165,10
Totales 1.023.000,00 62.985,30
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